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HEIHCKHE" HAEMHblE BOMCKA KOPOJIfl MATHIHA 
Tepe3HA Jl. OnaíioiH 
B ijeHTpajibHOH Eßpone ynpeACAeuHe "HaeMHOH apMHH" - XOTA 
H HE 6e3 NPEANOCBIAOK - PACNPOCTPAHAETCA B nepHOA RYCHTCKHX BOHH, 
B ocoöeHHocTH nocAe AHnaHCKOH ÖHTBbi. JlerKo öbiAO 6bi yTBepxcflaTb, 
HTO COJIAATBI, noöbiBaBuiHe B BeHrpHH, pacnpocTpaHAAH rycHTCKHe 
yneHHA, OAHaKO Bee Ate 3TO MajioßepoATHO, Tax Kax Ha TeppHTopnAx, 
3axßa4eHHbix rycHTaMH Ha öonee HAH MeHee KopoTKoe BpeMA, HE 
nOKa3bIBaeTCA HA KäKOe-AHÖO 3HaHHTeAbHOe BAHAHHe. OflHaKO, 3TH 
yneHHA AaioT o ceöe 3HaTb, B nepByio onepeAb, B IOACHOH nacra 
CTpaHbi, B CpeMe. KpoMe Toro, HX rAamaTan, cnacaACb öercTBOM B 
MoAgBy, a OTTyfla npocaAHBaacb B TpaHCHAbBaHHio, TBKHM 0Öpa30M 
pacnpocTpaHAioT CBOH yneHHA. 3TO BAAŒO 3aMeTHTb noTOMy, HTO 
cnepHaAbHaA AHTepaTypa yAce AOKa3aAa, HTO BeHrepcKHH rycHTH3M 
ABAACTCA He HHCTOH HAeoAoraeH, a HeceT B ceöe onpeAeAeHHbie 
naTapHo-KaTapHbie neprai. 3TO M O A Œ O npeACTaBHTb AHLUB TaKHM 
OÖpa30M, HTO HX yHCHHA B IOACHOH HaCTH CTpaHbl CMeiUHBaAHCb C 
yneHHAMH óoroMHAbCKoñ epecH, KOTopbie noABHAHCb TaM yAce Ha 
npoTBAceHHH CTOAeTHH. He Aceaaa noAPOÖHO xapaKTepH30BaTb o6e 
epecH, xoTeAOCb 6M oóparara BHHMaHne Ha Taxne HexoTopbie AaHHbie, 
KOTopbie MoryT HMeTb 3HaneHHe c TOHKH 3peHHA Hamen TeMbi. 
B ynenHH rycHTOB ueHTpaAbHyio poAb HrpaeT noAcepTBOBäHHe 
AByx BHAOB: cBALLjeHHbiH xAeö cHHTâioT TCAOM XpHCTa, a BHHO - ero 
KpOBblO. CBOIO Bepy OHH npHHHMaiOT OTKpblTO, OHH «a>Ke nOHHTälOT 
H nponOBeAHHKOB C HX "HaeMHOH" MeHTaAbHOCTblO. B npOTHBOBeC 
3T0My öoroMHAbi B ijeAOM OTBepraioT AaponpHHomeHHe; OTpHijaioT, 
HTO XpHCTOC BOnAOTHACA KOTAa-AHÖO, TO eCTb XAeÖ H BHHO OHH 
CHHTâlOT OÖblHHOH nHUjeH. BorOMHAbI HaKAaflblBaiOT 3anpeT Ha KAATBy, 
HO He npHAaioT 3HaneHHA H AOAŒOH KAATBC, nosTOMy KT0-yr0AH0 
MOACeT OTpHLjaTb HAH CKpbITb CyUjeCTBO epeCH. OHH yTBepACAaiOT, HTO 
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TOJIBKO " n o n p H M e p y a n o c T o n a I l e T p a ACHBOA C B A M E H H H K o S n a A a e T 
CBATBIM AYXOM" H T . A . 
yneHHA BeHrepCKHX ryCHTOB Mbl 3HaeM H3 OTHCTOB HHKBH3HTOpa 
Aa-MapKHA Hico6a, AeAcTBOBaBiiiero KaK pa3 Ha KJACHOH T C P P H T O P H H 
CTpaHbl. 
3 A M E T H M eme TaKA<e, HTO nepHbiA UBCT ABAACTCA CBATMM 
A B e T O M 6 0 r 0 M H A 0 B , OHH OCOSeHHO n O H H T A A H T e x A I O A e A , K O T O p b i e -
n o n x B e p e - 6 M A H 3 a K n e A M e H b i K a K H M - A H 6 o n e p H M M T e n e c H b i M 
3HAKOM. ( T a K O B b i n o 3 A H e e B BeHrepcKon HCTOPHH u a p b H o B a H H E B A A 
HAH A<E - n o A 6 o A e e H 3 B e c T H b i M HMEHEM - H e p H H H o B a H , A a H BTOPOH 
HapoAHbiH npeABOAHTeAb - AbepAb KapanoHb.) 
B e H r e p c K H e B o e H H b i e ACHCTBHA n p n B C T y n A e H H H KOPOAA 
M a T A U i a H a T p O H OCHOBblBaAHCb H a ACHTMOHACKHX n p e A C T A B A e H H A X . 
O C H O B y COCTABAAAa CHCTCMA ABOpAHCKHX ( j i e O A a A b H b l X BOHCK, 0 6 A 3 a -
T e A b H a A AHHHaA B O e H H a A nOBHHHOCTb 3HATHbIX A B O p A H , HTO B p e M e H A -
MH AOnOAHAAOCb KpeCTbAHCKHMH K p e C T O B b l M H n O X O A a M H . 
OAHaxo yxce H AO npaBAeHHA MaTAina MM BCTpenaeMCA c 
HaeMHHKaMH B BeHrepcitoA apMHH, KOTOpbie npeACTABAAAH 6onee 
COBPEMEHHYIO CNCTEMY BCACHHA B O A H M . 3 T O } K H T M O H A H TOT H H O U I 
XyHAAH, KOTOpblH CaM CAyACHA H A 6 M H H K 0 M B HTaAHH, HCn0Ab30BaA 
TBKHX BOHHOB. 3 T O T H O B M A B06HHMH SAeMem- CNOCOBCTBOBAN MaTAmy 
B ero TpHyMcJic BO BpeMA 3anaAHbix BOCHHMX BMCTynACHHfi H 6opb6e 
npOTHBTypOK. 
OopMHpOBaHHe BeHrepcKOH HaeMHOH apMHH MOACHO CBA3aTb CO 
BTopbiM noKoneHHeM rycHTOB. 
r i o c A e r y c H T C K H x BO A H n e u i c K H e c o A A a T b i , o c T a B m n e c A 6 e 3 
BOHHM H A c a n o B a H b A , n o c A e c M e p T H X C n r M O H A a 0 3 H a n a A H AAA B e H r p H H 
c o B e p m e H H O H e p a 3 p e i i i H M b i A B o n p o c . O H H n p o A B H H y A H C b B BepxHioio 
BeHrpHio, c y m e c T B O B a H H e c B o e o b e c n e n H B a A H M a p 0 A e p c T B 0 M . T o A b K O 
AHLLIb n p H M a T A U i e O T K p b l A a C b B 0 3 M 0 X C H 0 C T b B O C n p C n A T C T B O B A T b 3 T H M 
rpabeAcaM. 
MaTAUJ, HaHHHaA c 1458 roAa, OTHACTH SAaroAapa ycTynxaM, 
AeHbraM, OTHACTH B pe3ynbTaTe BoeHHbix ASACTBHA noSeAHA nemcKHx 
HaeMHHKOB, nacTb KOTOpbix yjxe B HanaAe BoeHHoro noxoAa B 
BepxHioio BeHrpnio nepeuiAa Ha cTopoHy BeHrpoB H BCTynHAa B 
HaeMHoe BOACKO MaTAina. Hx npeABOAHTeneM 6bin nocneAHHA 
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" . . . H a flpyroH aeHb nepen BOPOTEMH KpenocTH no ero npHxa3a-
HHIO 6 b I A BbICTpOeH UenblH p«A BHCCAHU,, HeKOTOpbie H3 KMX Ö b l A H 
noAHBTbi Bbiuie. rioTOM Hx Bcex npHBenH Ha xa3Hb. H a BHAY y Tex, KTO 
ocTanca B KpenocTH, noBecHAH 250 AenoBex, a Ha 6onee BbicoKyio 
BHcenHuy - BparoB, paHroB Bbiiue: nocepeAHHe IIlBeny, cnpaBa OT Hero 
ero nona, a cneBa opyaceHOcua". 
BH A A 3 T O , BOHHbl, CKpbIBâBLHHeCA B K p e n O C T H , C A â A H C b , HO B 
n n e H y ö y x B a n b H O B e e c r a n n x c e p T B o ñ K o p b i c T o n i o ö n a ó y A a n c x o r o 
x a c T e n a H a . EOHCJÍHHH B 3 a x n i O A e H H e T a x n o A B O A H T HTOTH c B o e M y 
n o B e c T B O B â H H i o : " H a 3 T 0 H n e i u c K O H a p M H H , 3 H a H H T , K O T o p a a c o c T o a n a 
H 3 7000 n e n o B e x , T o n b x o A H U i b HCMHOTHM y A a n o c b c n a c T H C b ô e r c T B O M : 
OHM c r a n « a c e p T B o n r o n o A a , o p y a c H a , n o n r a B c e . T a x o B 6 b i n K O H e u ; 
" Ô p a T C T B â " . 
H 3 B b i m e c x a 3 a H H o r o H e n p e M e H H o c n e A y e T B b i A e n H T b TOT ( J j a x T , 
ATO H n o n a I I l B e n b i H a x a 3 a n n x a x OAHOTO H 3 r n a B H b i x BHHOBHHKOB. 
O c T a B L u a a c a B XCHBBIX n a c T b B o c c T a B u i n x B C T y n n n a H a x o p o n e B -
c x y i o c n y j K Ô y H c r a p a n a c b 3 a c n y > X H T b e r o MHAOCTb. 
K H H M OTHOCHTCH Xar tPepeHu, TO ecTb OpaHTHLuex Xar, xax 
N H I N E T 3 . H M O X A N T O T : " O H 6bin X A N H T A H O M H Â 3 B A H H O N no3ace N E P H O H 
xoponeBCKOH apMHH". Ero nonoaceHHe ope AH BOTKACH Hanôonee 
CTâÔHAbHoe: BO BpeMH nemcxoH BOHHbi O H 6 b i A singularis stipendiarius 
KOpOAfl. 
Bonee rnaBHbiM pe3ynbTaT0M 3THX BoeHHbix ACHCTBHH (1468-14-
78 rr.) 6bino TO, ATO K STOMy BpeMeHH ctbopMHpoBanacb KoponeBcxaa 
HaeMHaa apMHA H 6bina AOxa3aHa e e HeoôxoAHMOcTb B BCACHKH 
BoeHHbix AencTBHH BeHrpHH B 3anaAHOM HanpaBneHHH. 
MaTAiu Ben BOHHy 3a neincxyio xopoHy. «A»,BoeHHbix ACHCTBHH 
HiHpoxoro MaciHTaőa OH npHBnexaeT CHAM 3HaTHbix (beoAanbHbix 
BOHcx rnaBHoro CBAineHHHKâ H xpynHbix 3eMneBnaAenbueB. B 
AeHCTBHTenbHOCTH H 3TH BOHCxa cpaxcanncb 3a acanoBaHbe BHÊ 
BeHrepcKHx rpaHHu, OAHaxo, MM He MoaceM HX cAHTaTb H acToa LLJH M H 
HaeMHHKâMH. 3T0 ÖblAH TâHHe BOeHHbie MCAKHe nOMeilJHKH, KOTOpbie 
3âBHceAH OT xpynHbix noMemHKOB; acanoBaHbe MenxHx n o M e m n x o B 
npHCBaHBanocb HX rocnoAaMH, a OHH Aanexo He BcerAa OTAaBann ero 
apMHH. 
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HacTOAiijHe POCTKH H a e M H H K a B STHHHBCKOM OTHOIHCHHH HMCIOT 
Hpc3BbiHaHHO pa3HopoAHbiH cocTaB. Jlarepb BeHrpoB, nexoB, cepöoB He 
06x3aTeAbH0 03HaHaeT HAeHTHHHoeHanHonaAbHoepacnpeAeAeHHe. Tax 
MorAO o6o3HanaTbCA H pa3AHneHHe Tpex BoeHHbix TâKTHK. To ecTb 
BeHrpbi MorAH 03HanaTb TAAceAyio KOHHHuy, cepöbi - Aencyio, a nexH 
- KopoAeBCKyio nexoTy. 
ApMHH, ynacTBOBaBuiHe B 3anaAHbix BOHHBX, ÖBIAH MeHbuiero 
cocTaBa no cpaBHeHHio c IOACHMMH, HO B KanecTBeHHOM OTHOuieHHH 
OHM öbiAH HaMHoro Aynine. B TO BpeMA KaK öonee noAOBHHbi KopoAeB-
CKOH apMHH B 1458 rofly COCTaBHAH nOAHABUJneca Ha BOHHy ABOpAHe 
H KpecTbAHCKne KpecTOHOcpbi, B 1468 ROAY MaTírni Ha TocyAapcTBeH-
HOM COÖpaHHH B T. ÜOACOHb 3a CHeT 3aKOHa O Hpe3BbIHaHHOM BOeHHOM 
Haaore «aeT «BopaHaM OAHH TOA OCBO6OACA6HHA OT AHHHOH BOCHHOH 
noBHHHOcTH. To ecTb yxce B STO BpeMA B Bbnneyica3aHHOM TeaTpe 
BoeHHbix AeAcTBHH OH AceAaeT BBecTH B nepByio onepeAb HaeMHbie 
BOHCKa. 
Ha iore AAA KOPOTKHX , o ö o p o H H T e A b H b i x B o e H H b i x n o x o A O B 
M a T A i n n p u B A e x a e T B n e p B y i o o n e p e A b , CHABI KOMHTATCKHX , a BO 
B T o p y i o o n e p e A b - T e p p n T O p n a A b H O 3 a w H T e p e c o B a H H b i x 3HâTHbix 
CjjeOAaAbHblX BOHCK, OAHaKO, B 3 T 0 BpeMA OH n p 0 B 0 3 T A â C H A H KpeCTO-
B o e H a p o A H o e B o c c T a H H e . B AaHHbiH n e p H O A e r o a p M H a p a 3 p o c A a c b B 
o r p o M H b i x M a c u i T a ö a x . 
B ö o A e e npoAOAACHTeAbHbie B o e H H b i e n o x o A b i 3 a n a A H b i x BOHH 
H ANA NOAFLEPAÍAHHH NOPMAKA HA 3AXBANEHHBIX 3CMAAX HYACHA 6bma 
x o p o u j o o d y n e H H a a apMHH (K TOMy Ace p e r y A A p H a a a p M H a ) . B 
OCOÖeHHOCTH BO BpeMfl aBCTpHHCKHX BOeHHblX O n e p a i J H H , KOrAa ÖblAa 
H e o ö x o A H M O C T b B c ö o p e H a A o r a H o x p a H e K p e n o c r e n H a 3 a x B a n e H H b i x 
TeppHTOpHAX. 
B 3 T 0 T n e p H O A , BepoATHO, H a o c H O B e r o c n o A C T B y i o m e r o 
STHHKyMâ, HO H e HCKAIOHCHO TâKAce H TO, ATO H 3 - 3 a n p e o Ó A a A a i o m e ñ 
HHCJieHHOCTH neXOTHblX BOHCK, OXpaHABIHHX K p e n o c T H , p e r y A A p H y i O 
KOpOAeBCKyiO apMHIO Ha3bIBaiOT HCKAIOHHTeAbHO HemCKOH. 
3 T O T BTOpOH, ÖAeCTAIHHH n e p H O A HaeMHOH a p M H H , KOTOpblH 
n p o A O A A c a n c A c c e p e A H H b i 70-TOAOB AO n o c n e A H H x ACT n p a ß n e H H A 
KOPOAA, MOAÍHO ÖblAO 6b l Ha3BaTb H npOCAaBACHHblM n e p H O A O M -




y A a p a c a ő j w 0 T K a 3 b i B a e T C A OT A B C T P H H , H T 3 K H M 0 Ő p a 3 0 M n a c T b 
a p M H H , H e A c e n a i o n j a A n e p e i í T H H a c r o p o H y H M n e p a T o p a , H a x o A H T C A 
B n o A H o i í HEONPEAENEHHOCTH. E o n b i u o e KOAHHCCTBO BOHHOB n 0 3 T 0 M y 
CT3H0BATCA AHHHbIMH CnOABHACHHKAMH X a y r B H T L j a . B e p A TOAbKO B 
C B o e r o n p e A B O A H T e A A , 3 T a H e o n A a n e H H a A H a e M H a a a p M H A p a H O HAH 
n 0 3 A H 0 ő y A e T n p o T H B o c r o A T b ( b e 0 A a A b H 0 H B e H r p H H . 
O A H A K O , B H a e M H H K a x n o x a , B STOT n e p H O A , e c T b n o T p e 6 H o c T b . 
H x o m p a B A A i o T H a c e B e p , r A e OHH y c n e u i H O H 3 r o H A i o T A A b ő e p T a , 
A B a x A b i n p o p b i B a B i u e r o c A H a T e p p H T o p H i o c T p a H b i . O A H 3 K O o ő e i i j a H -
HOH o n a a T b i A c a A O B a H b x H e n p 0 H 3 0 U J A 0 . 
I I p H M e p 3 T 0 M y y A t e 6 M A H p a H b u i e , HO HAH B e e Ace B n o c A e A H H H 
M O M e H T yAaAOCb c o ö p a T b A e H b r n , HAH c y p o B b i e M e p b i M a T A i i i a 
B o c n p e n a T C T B O B a A H c e p b e 3 H b i M ö y H T a M . 
C e n n a c A c e , O A n a K O , BMCCTO B b i n A a T b i P 3 3 A 6 A A I O T a p M H i o H a 
H a c r a . Ö A H a H 3 HHX n o n a A a e T n o A K O M a H A O B a H H e r A a B H o r o NOAKOBOA-
í j a IOACHOH B e H r p H H KHHHACH, ee H a n p a B A A i o T B CereA- O K O A O 1 0 0 0 
n e x o T H H u e B n o c b m a i o T H e n o c p e A C T B e H H O B BEARPAA &nn y x p e n A e H H A 
o x p a H b i K p e n o c T e í í . 
H 3 - 3 a HeXBATKH ACaAOBAHbA H CHaÖACeHHA 3 T H H3CTH a p í t f H H 
M o r y T n p o A C H T b TOABKO T e M , HTO CHAOH O T Ö n p a i o T y H a c e A e H H ^ . 
KHHHACH B 3TO B p e M A A a e T y ö e A H T e A b H b i H n p H K a 3 n p e K T a p H T b 
r p a Ö H T e A b C T B a , HO AcaAOBaHbA H B A a A b H e H i u e M H e iimeT, H TaK B e e 
o c T a e T c a n o - c T a p o M y . A H a c e A e H H e n o n p a B y H e A 0 B 0 A b H 0 ; n o T O K 
A c a A o ó n o c T p a A a B u i H X n 0 M e i n , H K 0 B B e e ö o A e e B 0 3 p a c T 3 A . B KOHUP 
K O H H O B TAaBHOKOMaHAyiOIUHH IOACHOH B e H r p H H C nOMOIIJblO 3 H 3 T H B I X 
C})eOAaAbHbIX BOHCK H KpeCTbMH, n p H 3 B 3 H H b I X K OpyACHIO, O T n p a B A A e T C A 
n p O T H B OCTaTKOB HCKOrAa 3 H 3 M e H H T O H H a e M H O H a p M H H M a T A L I j a , " a d 
v i l l á m P i s c i n a m v o c a n t " , H T a M OHH B C T y n a i o T B ÖHTBy. 
Pa3AHHHbI MHeHHA OTHOCHTeAbHO TOrO, KaK np0H30LUA0 TO 
cpaxceHHe, KOTOPOC 3aBepuiHA0Cb yHHHTOAceHHeM HaeMHOH apMHH NOA 
npeABOAHTeAbCTBOM XayrBHTua. 
HeK0T0pbie yneHbie BbipaAcaioT corAacne B TÓM, HTO ÖHTBB 3Ta 
npoH3oniAa B6AH3H coBpeMeHHoro ropoAa KHUIKYHXAAAIN. 3 T O 
NOATBEPACAAETCA H (BAKTOM, OTMENEHHBIM EOHC})HHH, CORAACHO 
KOTopoMy, coAepAcaHne KopoheBCKoft apMHH B STOT nepHOA 6 M A O 





n o A B e i i J H B a j i H a B e p T e j i H n p o A c a p H B a n e r o H a o r H e . A n o T O M O T ^ a j i 
e r o c o r i A e M e H H H K â M H a c b e A e H H e , KaK n n i n y ; n p n y M H O A c a A y a c a c 
C T p a i u H o r o n n p a , c n p a i H H B a j i y HHX, n o 3 y 6 a M AH HM MACO n p e f l a T e A A . 
H a K O H e u , K o r f l a c p e A H HHX H e o c r a A O C b H H K o r o , KTO M o r 6 b i c b e c T b 
n o c A e A H i o i o A c e p T B y , STOTO y 3 H H K a - A H n í a A HCOÖXOAHMOH n n u j H -
o ö p e x H a M e A A e H H y i o r o A O A H y i o C M e p T b " . 
3 f l e c b M M NOFLOIIIAH K NOCNEAHEMY B o n p o c y H a m e n p a ö o T b i . 
r i o n e M y n e p e 3 T P H r o A a n o c A e C M e p T H M a T A i u a H a 3 b i B a i O T n o n a B u m e 
B K D x í H y i o B e H r p H i o o c T â T K H e r o H a e M H o ñ a p M H H n e p H O H a p M H e n ? ( B 
noAAHHHHKax Arma nigra, Exercitus niger, Swarz heer, Cohortes 
nigrorum). 
l i o n p e A n o A O A c e H H i o H e K O T o p b i x H c c A e AO B a T e n e n , o n p e A e n e H H e 
" H e p H b l H " n O A y H H A O CBOe H â 3 B â H H e OT 3arOpeBULIHX AHU, BOHHOB, 
npOBOAHBUJHX 3 H M y H ACTO NOA OTKpbITbIM H e Ö O M . 
Jlpyrne HCCACAOBâTeAH CHHTaiOT, HTO npOTHB K0PP03HH OHH 
BbITpaBAHBaAH ŐpOHIO BOHHOB, H 3TO H33BâHHe aBTOMâTHHeCKH 
noApa3yMeßaeT H U,BCT OAGACABI. 
n o M H e H H i o c n e i t H a A H C T O B T p e T b e n r p y n n w , a p M H A HOCHT HMA 
3 H a M e H H T o r o H a e M H o r o n o A K O B O A U a ftüa X a y r B H T u a HA B n c K y n H T u a , 
K O T o p b i H n o A H M e H e M M e p H b i H X a y r B H T i i ; B c r p e n a e T c a B HCTOHHHKax , 
n o B e c T B y i o n j H x o COÔMTHAX 9 0 - X TOAOB. 
T O T cjjaKT, HTO H â 3 B a H H e " n e p H a a a p M H A " B C T p e n a e T C A AHLUB 
n o c A e C M e p T H M a T A i n a , HABOAHT H a c H a M b i c A b , HTO n e p H b i e 3 H a M e H a 
H T p a y p H a e M H o ñ a p M H H n o c B o e M y r o c n o A H H y n o A C K a 3 a A H H â 3 B a H H e 
" n e p H b i H " . 
Ä H e CHHTaiO CeÔA AOCTaTOHHO K O M n e T e H T H O H , HTOÔbl p e i I I H T b 
3 T y n o A e M H K y , a T O A b K o A H i i i b x o T e n a A o n o A H H T b e e n p H B A e n e H H e M 
O A H o r o , AO CHX n o p o c T a B u i e r o c A 6 e 3 BHHMAHHA, ( h a K T o p a . C a t a l o g u s 
a b b a t u m S a g a n e n s i u m n n u i e T , HTO HX r e p u o r H H O I H OAJTHACA A H U O M K 
A H u y c M a T A ï u e M ; B e H r e p c K H H K o p o A b n o c n a A lOACHyio " o T n a c T H 
6 e A c 6 o î K H y i o , O T H a c r a , n o p o H H y i o a p M H i o " , H a x o A H B i n y i o c A n o A 
H a n a A O M c e p b c K o r o A e c n o T a ( B e p o A T H O , n o A HHM n o A P a 3 y M e ß a e T C A 
c e B e p H H C K H H 6 a H ) . O n p ' e A e A e H H e " 6 e 3 0 o > K H a A H n o p o H H a a " , n o B e e n 
BEPOATHOCTH, CTO HT B M e c T O c T e p e o T H n a " h e r e t i c i e t s c h i s m a t i c i " , n a c T O 
y n o T p e Ö A A B U i e r o c A p a H e e B M e c T e n p n x a p a K T e p H C T H K e 6 a n K a H C K H X 
H a p O A O B . H C T O H H H K NOBECTBYET O HHX, HTO "OHH C O B e p n i H A H CBATOTaT-
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CTBO H3A UepKOBblO, eBXapHCTHlO Tejía XpHCTa BblÓpOCHAH H3 flapoxpa-
HHTejibHHUbi H ee BMecTe c apyroñ CBXTOH nocyAOH H OAeacAOH 
nOXHTHAH, HCnOAb3ya BnOCACACTBHH B KOLUyHCTBeHHblX LieJiax". 
AHaJioruHHyio HCTOPHIO paccKa3biBaeT H EoHtjjHHH o rpadeacax "Tax 
Ha3biBaeMOH nepHOH apMHH AexoB-BeTepanoB", pacnoAaraBuienca B 
IOJXHOH npOBHHUHH: "nO rAynOCTH H flep30CTH OflHOrO H3 BOHHOB H3 
uepxBH yxpajiH cepedpaHbiñ Aapeu, B X O T O P O M Hax0AHA0cb TCAO 
Harnero TocnoAa XpwcTa, H CBHTOC Teño ero c HecAbixaHHOH H 
n030pH0H rHyCTHOCTbIO ÓpOCHA Ha 3eMAIO". 
ÍIoAeMy Mbi yAenaeM Taxoe donbruoe BHHMaHHe S T H M A O T A A A M ? 
IloTOMy, ATO rycHTbi He OTBeprajiH A a p o n p n H o u i e H H H , xpHCTHaHCKyio 
MHCTepmo xAeóa H BHHa - B n p o T H B o n o A o a m o c T b doroMHAaM, 
XOTOpbie He BepHAH B TO, ATO XAeÓ ABAAeTCA nOAAHHHblM TeAOM 
XpHCTa. 
3Aecb BepHeMca onaTb x TCM p e n p e c c u a M , c noMoujbio xoTopbix 
KHHHACH p a c n p a B H A c a c AexaMH. X o T a Haui HCTOAHHX AOCAOBHO He 
roBopHT, n o HMnAHUHTHO noApa3yMeBaeT, ATO BblÓOp HCTpeóaeHHa 
6biA ueAeHanpaBAeHHbiM. 
R I P H H U H N , no xoTopoMy KHHHACH ACHCTBOBAA, ó b i A H3BecTeH: 
" E C A H Bbi He BepHTe H B03bMeTe ceóe xaed, Teao XpHCTa, TO cbei i ibTe 
Te A o ero , AbHx HeBepHbix CAOB BU nocAyujaAH". 
3Aecb AHiiib HanoMHHM, ATO «bepAa floacy H ero C O O A B H J X H H -
XOB, xoTopbie npoTHBOCToaAH npnxa3y o npexpameHHH xpecTOBbix 
noxoAOB TaMama Eaxoua - n0AH0BAacTH0r0 nocAaHunxa nanbi - H 
XOTOpbie HH BO ATO He npHHAAH UepXOBHOe OTTOpTXeHHe (B e ro apMHH 
Taxace MO>XHO npHBecTH MHOTO íoacHOBeHrepcxHx S A C M C H T O B ) H 
n03T0My cAHTaBiiiHxca epeTHxaMH, OTpHuaiomnx dora - HTax, «oacy 
H ero copaTHHxoB Haxa3aAH aHaAorHAHbiM 0dpa30M. OAHaxo nocae 
xaTacTpocJjbi HMeHHO B STOH odAacTH npoaBAaeTca "AepHbiñ AeAOBex", 
HoBaH HepHH. 
3Ta apMHH MOTAA noAyAHTb HMH ÓAaroAapa H doroMHAbcxoH 
epecn, npH3naBaBuieH AepHbiñ UBeT C B A T M M . 
H e cAyaanHo, caeAOBaTeAbHo, ATO 3Ty apMHio x a x pa3 TorAa H 
BnocaeACTBHH Ha3biBaioT "AepHoñ" - n o c a e Toro, x a x OHa o x a 3 a a a c b 
Ha ioacHOH TeppwTopHH cTpaHbi. H e ABAACTCA Taxace CAyAañHbiM H TO, 
ATO HMeHHO "apMHA AeujcxHX BeTepaHOB" e m e coxpaHaeT B CBoen 
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NAMHTH RYEHTEKHE yneHHH. 0KA3ABIHHCB B HOBOH, HAeoAornHecKH 
aKTHBHOií cpe^e epecH, 0 H a M o r a a o ö p a T H T b c H K S T H M y n e H H A M . 
CAEAOBATEABHO, Mbi MOXCEM CKA3ATB, HTO RYCHTCKAA HAEMHA» 
apMHH, B KOTOpyiO MOTKHO 3aHHCAHTb H 'WeilICKHX HaeMHHKOB 
MaTMLiia", HCKOHHO ö b i A a B b i 3 B a n a K ACH3HH n o p e A n r n o 3 H b i M 
MOTHBaM. H B 3 a B e p u i e H H H c B o e M - n o n p e B p a T H O c r a c y A b ö b i - n o T e p a 
3 T 0 H a p M H H MOTOBHpOBaAaCbTaiOKe p e A H m 0 3 H b I M H n p e A C T a B A e H H A M H . 
HcTopna "nepHon apMnn" Marauja KopBHHa TaKxce noATBepxc-
AaeT, HTO B TeneHne X-XVl BCKOB; XOTA H B cKpbiTon cJjopMe, HO 
CHAbHÖ npOABAAAOCb BAHAHHe ÖOArapCKOH ÖOTOMHAbCKOH epeCH B 
IOACHBLX npOBHHUHAX BeHrpHH. 
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